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  The following tables show the statistics on the diseases and operations of the inpatients seen at
our department betweeエ1 January and December l979，
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               Table 1．
た．また，年齢別構成では男子が70歳代に女子が50歳
代に多く，総数では60歳代が多かった．





 1） 尿路結石症（Table 4）










王326 泌尿紀要 28巻 10号 1982年






































Tota1 206 89 295
Table 3． Main diseases of inpatients

























Tota1 224 86 310

































Table 5． Urogenital tuberculosis of inpatients
Male Female Total
Kidney 2 1 3





















































丁ota1 92 15 107
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  due to U－P stenosis












































































































































Tota1 22 13 35
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Tota1 5 3 8






































Tota1 211 56 267

























Table 13． Operation （2）：Kidney
Male Female 丁ota1
Complete nephroureterectomy












































丁ota1 19 15 34





































Tota1 9 21 30
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丁ota1 48 10 58




  Resection of caruncle




  Urethroscopic catheterisa－
  tion
PeQ12irpation of penis ’with
  lymphadenectonbt
  Phimotomy
  Resection of chordee
  Penile plasty
  Reconstruction of penile
  fructure

































Tota1 20 2 22
Table 17．
       岡島・ほか：奈良医大泌統計




 Total prostatectomy with
 lymphadenectomy
 Retropubic postatectomy with
 cystostomy
 TUR BPH




















































Tota1 159 1 160
＊lntersex
  尿器科学教室における1976年の臨床統計．泌尿紀













             （1982年5月1日受付）
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Table 18． Operation （7） ： Others／














Resuture of ileal conduit
Resuture of skin
Pyelocutaneous fistulectomy


















































Tota1 93 14 107
